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 This study focuses on one of the important and difficult language points in teaching 
Chinese as the second language, synonymous 
degree adverbs in modern Chinese language, 
aiming at the beginning level of occidental 
students who excessively rely on their mother 
tongue. The research has been done by 
observing a group of typical adverbs with the 
meaning of “very” in Chinese language, such as 
"feichang, shifen, hen, ting, ji" in combination 
with ontology and error analysis and classroom 
testing. The paper explores the reasons and 
types of errors, and designs the teaching plan 
according to the testing results. Comparing the 
testing results, it is suggested that compare 
with error analysis, language testing combined 
with inductive reasoning is more effective in 
teaching synonymous degree adverbs in modern 
Chinese language. 
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表 1： 很、十分、挺、极词频对比表 
词 很 十分 挺 极 
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表 2： 很、十分、挺、极语法功能对比表 











是否修饰形容词 是 是 是 是 是 
是否修饰动词 是 是  是 是 是 
是否修饰由“有”等
组成的短语结构 
是 是 是 是 是 
词后是否可带“之”、
“的”或“地” 
是 是 否 否 否 
是否可重叠 是 否 否 否 否 
是否进入“A+不+形
容词/动词”格式。 
是 是， 是 是 是 
是否进入“不+A+形
容词/动词”格式。 
否 否 是 否 否 
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非常不高兴｜非常不难受*      十分不简单｜十分不复杂* 
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ver so、much、highly、greatly、to the large extent、terribly、utterly…”
等表达方法。但教材中对程度副词大都简单处理，在课后的语法讲解和练习中
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（16）This flower is very beautiful. 
  这朵花很漂亮。 
  这朵花漂亮的很。 
  这朵花非常漂亮。 
  这朵花挺漂亮的。 
  这朵花漂亮极了。 
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      成绩 
试卷 90 及以上 80-90 70-80 70-60 60 以下 
A 卷（前测） 0 4 10 12 4 
B 卷（后测） 5 10 8 6 1 
表 3 显示，教学实践后学生的成绩明显提高，教学前得分 80 分以上的学
生占总人数的 13.33%，实施教学后，测试得分 80 分以上的学生人数占总数的
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